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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna sosial tradisi petik laut di Desa 
Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan menggunakan sifat narasi, sehingga dapat 
mendeskripsikan semua informasi dari nara sumber mengenai makna sosial tradisi petik laut di 
Desa Pesisir. Subyek penelitian ini adalah pengurus inti dari tradisi petik laut dan juga tokoh 
masyarakat Desa Pesisir yang setiap tahunnya berpartisipasi dalam melaksanakan tradisi petik laut. 
Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawamcara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang di gunakan dengan cara terstruktur dan spesisfik yang 
dikembangkan melalui deskripsi. Uji Keabsahan Data menggunakan teknik triangulasi sumber 
.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi petik laut di laksanakan secara rutin setiap tahun 
di Desa Pesisir ketika memasuki bulan syuro atau muharram dengan melalui bererpa proses 
pelaksanaan tradisi yaitu pengajian desa, menghias perahu gitek, menyiapkan sesaji, rokat tasek, 
pelarungan sesaji dan penutupan yang di akhiri dengan hiburan seperti orkes untuk memeriahkan 
pelaksanaan tradisi petik laut. Makna pelaksanaan tradisi petik laut yang melekat di dalam diri 
masyarakat yaitu tradisi petik laut sebagai wujud syukur, sebagai wujud penghormatan, sebagai 
wujud kepatuhan, sebagai wujud, sebagai wujud permohonan dan sebagai wujud tirakat 
masyarakat Desa Pesisir. Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik Herbert Blumer 
sebagai pijakan menganalisis dan mengembangkan makna yang di dapatkan masyarakat melalui 
tiga premis yaitu pemaknaan, bahasa, dan pikiran yang di kaloborasikan sesuai dengan hasil 
lapangan mengenai tradisi petik laut yang ada di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten 
Situbondo. 
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This study aims to describe the social meaning of the sea picking tradition in Pesisir 
Village, Besuki District, Situbondo Regency. This research uses a qualitative research type and a 
descriptive approach by using narrative nature, so that it can describe all information from 
resource persons regarding the social meaning of the sea picking tradition in Pesisir Village. The 
subjects of this research are the core administrators of the sea picking tradition and also the 
Pesisir Village community leaders who annually participate in carrying out the sea picking 
tradition. Collecting data used in this study by means of observation, interviews, and 
documentation. Data analysis techniques used in a structured and specific way developed through 
descriptions. Data Validity Test using source triangulation technique.The results of this study 
indicate that the sea picking tradition is carried out regularly every year in the Pesisir Village 
when entering the month of syuro or muharram by going through various processes of carrying 
out traditions, namely village recitation, decorating the gitek boat, preparing offerings, rokat 
tasek, banning offerings and closing which ends. with entertainment such as an orchestra to 
enliven the implementation of the sea picking tradition. The meaning of the implementation of the 
sea picking tradition that is inherent in the community is the sea picking tradition as a form of 
gratitude, as a form of respect, as a form of obedience, as a form, as a form of application and as 
a form of tirakat in the Coastal Village community. This study uses Herbert Blumer's theory of 
symbolic interaction as a basis for analyzing and developing the meanings that people get through 
three premises, namely meaning, language, and thoughts which are collaborated according to 
field results regarding the sea picking tradition in Pesisir Village, Besuki District, Situbondo 
Regency. . 
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